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究。他的論文在 ISI資料庫共有 212篇 SCI期刊論文發表，引
用總次數共 4950次，h-index=39，已具有國際一流水準。 


















已累計超過 35個國際研討會邀請進行 keynote lecture 或
invited lecture，並獲多所國外大學邀請專題演講。此外，
胡教授的研究成果在獨創性方面獲得極佳的評價。根據
Thomson Reuters統計，在 2014年 2月胡教授的 h-Index = 40、




































     
化工系何榮銘教授。 化工系胡啟章教授。 動機系李國賓教授。 生資所孫玉珠教授。 材料系賴志煌教授。 
 
 
賀 資應所 IMPISA 學程榮獲 102 年財團法人國合會碩博士學程優良第一名 
 
《教務處》 















 Spring 2014 商用書信閱讀與寫作(初) 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/521 
 














好康，3 月 17日截止收件 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/449 
 

































 國立清華大學 20台 AED 位置地圖說明 
參考網址：http://clinic.media.nthu.edu.tw/media/show/id/145 
 



































 第 2屆好天天齊步走－329 全台大健走 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66718,r2469-1.php 
 



























 2013 Academic Year Second Semester Credit Fee Payment Notification 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-66819,r47-1.php 
 












 中華實驗動物學會辦理「103 年度生醫產業用畜禽應用研習會及技術研習會」課程 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=15656#showTitle 
 




 科技部公告 103 年度專題研究計畫補助案，有關大型儀器之執行及管考規定 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=631 
 










 「行政院 2014 年傑出科技貢獻獎」選拔至 4月 16日止受理推薦，請踴躍推薦人才選拔 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=635 
 
 國科會公告 103 年「補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫」申請案，意者請將申請案
提送至延攬單位相關會議，進行學術審查。校內送件截止日為 3月 25 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=615 
 







 3月 29日台北醫學大學舉辦「臨床試驗研究人員進階課程(一)：IRB 審查」，歡迎參加 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-66951,r3516-1.php 
 





















 3月 19日電子書嘉年華：集三點抽 3000！限時活動，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1257 
 
 4月 21日、4月 24 日人社院 A202 舉辦「2014機構典藏推廣說明會」，歡迎報名參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1256 
 




















評量要點」及「保訓會及所屬機關辦理各項訓練測驗試務規定」等 2 項規定，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-66991,r875-1.php 
 
 教育部函檢送國家考試職能分析作業成果建議事項及其分類一覽表各 1 份乙案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-66735,r875-1.php 













































































1.時  間：3月 4日至 3月 29日， 每週二、六晚間 7點。 
2.地  點：合勤演藝廳．自由入場。 

















1.講    師：劉心岳 Daniel Liu、金姵汝 Anna Chin／ 
     台北探戈工作坊＆Tanguisimo探戈藝文沙龍。 
2.時  間：3月 5日至 5月 28日，每週三，下午 2點至 5點。 
3.地  點：校友體育館 1F，瑜珈教室。 



















1.展覽時間：3月 10日(一)至 4月 2日(三)， 
     中午 12點至晚間 7點。 













1.時  間：3月 27日(四)，晚上 6點 30分。 
2.地  點：醫輔大樓 2F大團體室。 












1.主 講 人：蔣勳。 
2.本週主題：佛傳故事與印度神話。 
3.時  間：3月 22日(六)，下午 2點至 4點。 












1.講  者：劉玉雯副教授／國立清華大學科技管理研究所。 
2.講  題：科技在人力資源管理上的應用。 
3.時  間：3月 19日(三)，中午 12點至下午 2點。 
















1.講  者：蔡維天教授／國立清華大學語言學研究所。 
2.講  題：漢語正反問句的製圖理論分析。 
3.時  間：3月 24日(一)，中午 12點至下午 2點。 














1.演 講 者：黃忠正副教授／清華大學科技法律研究所。 
2.時  間：3月 20日(四)，下午 1點 30分至 3點 30分。 





1.講  者：Prof. Albert Wang。 
2.講  題：Why Does Bad News Increase Volatility and Interest Rate, and Decrease Optimism, Asset Prices and  
     Leverage? 
3.時  間：3月 18日(二)，下午 1點 30分至 3點 20分。 














國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
3月 18日 1400-1530 
Prof. Jun Okuda 
Professor and Chair of Organometallic Chemistry, 
RWTH Aachen (Germany) 
Metal Carbene Complexes in Unusual 
Environments 
季昀/33373 
3月 19日 1530-1700 Prof. 楊家銘 
清大化學系 
Mesoporous Nanostructures: 
Design,Preparation and Applications 
廖文峯/33340 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
 
 
